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VAREMÆRKER 
A 3620/77 Anm. 8. sept. 1977 kl. 12,40 
GmbH 
Krone GmbH, fabrikation og handel, Goerzallee 
311, 1000 Berlin 37, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: elektroniske, elektriske og fjernmeldetek-
niske apparater, indretninger og anlæg i form af 
elektriske signal-, måle-, regulerings- og kontrolind­
retninger og -apparater til beskyttelse mod elektrisk 
overspænding, overstrømsrelæer, indretninger til 
brug i den elektriske teleteknik, især signalanord­
ninger til jernbane-, vej-, vand- og lufttrafikken, 
høj spændingskontrolindretninger, kabelf ordelere, 
lysskilte og lysreklameskilte samt apparater dertil, 
elektriske anlæg sammensat af de nævnte varearter, 
apparater og indretninger til brug ved telefone­
ring, nemlig telefonbords- og telefonvægapparater, 
transportable telefonapparater og telefonsende- og 
modtagecentraler, telefonhåndapparater, pris- og af-
giftstællere, indretninger, apparater og dele til tele­
foninstallationer i form af hørehjelme, mikrofonhu­
se, hørerør, ekstra hørerør, talerør til telefoninstalla­
tioner med og uden transistorforstærkere, ringeklok­
ker til telefoner, ringeapparater, nummerdrejeski­
ver, tastevælgere til telefoner og udstyr til selvvalg, 
anlæg bestående af de nævnte varearter, indretnin­
ger til brug inden for teletekniske hovedcentraler, 
herunder adskille- og afprøvningsapparater, især 
inden for lodde- og skruefri forbindelsesteknik eller 
ved forbindelse uden afisolering, stikpropper, tilslut­
nings- og koblingslister, kontaktklemmer, klemli­
ster, loddeøskenrækker og adskillestikfordelere, ka­
belmuffer, kabelendelukkere og kabelendeforgrene-
re, fordelerdåser, gennemdragningsdåser, ekstra­
udstyr til beskj^telse mod overspænding, elektroni­
ske apparater og indretninger, nemlig indretninger 
og apparater til overførelse af måleværdier, appara­
ter og indretninger inden for stærkstrømsteknikken, 
nemlig højspændingsafbryderapparatur med og 
uden stålpladeindkapsling, ledningsadskillere, høj-
spændingsseriekoblingsudstyr, T-forgreningsstyk-
ker i kabelfordelere, lysnetstationer fremstillet af 
høj spændingskontaktindretninger, lysnetstationer 
inden for lavspændingsteknikken i form af hustil-
slutningsdåser og lavspændingskabelfordelere samt 
kasser og huse af kunststof med eller uden indlæg af 
træ og/eller metal til brug for de nævnte varearter. 
A 3919/77 Anm. 30. sept. 1977 kl. 12,38 
rada 
Walker Crosweller & Company Limited, fabrika­
tion og handel, Whaddon Works, Cheltenham, 
Gloucestershire GL52 SEP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: tryk- og vacuummålere og tryk- og 
vacuumregistreringsapparater til brug i varme- og 
vandforsyningsanlæg, termometre, 
klasse 11: vandforsyningsanlæg samt dele og fit-
tings dertil, herunder badeindretninger, brusere og 
telefonbrusere og dele dertil, blandingsbatterier og 
vandhaner. 
A 143/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,42 
WHOPPERS 
Leaf Confectionery, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1155, 
North Cicero Avenue, Chicago, Illinois 60651, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30; sukkervarer. 
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A 1784/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,42 
Drågerwerk Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Moislinger Allee 53/55, D-24 Liibeck, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 4. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 31 714/9 Wz, for så vidt angår kemiske midler 
mod dugdannelse på ruder og vinduer, kuldioxydbin-
demidler til luftarter til brug ved kunstig åndedræt, 
kuldioxydbindemidler til brug ved kunstig åndedræt 
og narkose, maskinelle rense-, rengørings-, tørrings-
og desinfektionsredskaber og -apparater til ånde-
drætsbeskytteslesapparater, herunder også til så­
danne til medicinske formål, maskinelle apparater 
og indretninger til forsyning af maskiner og appara­
ter med elektrisk strøm, herunder elektriske strøm­
generatorer, elektriske støvopsamlingsapparater, 
strømningsovervågere, målings-, advarsels- og ana­
lyseapparater til luftarter, damp og skadelige stof­
fer, luftforsyningsapparater til brug i lufttrafik, 
åndedrætsapparater til brug i lufttrafik og til brug i 
store højder, dykkerapparater og -redskaber, dykker­
dragter, telefoner til brug for dykkere, trykkamre til 
dykkere, undervandsstationer, nemlig mobile dyk­
kerkamre, luftforsyningsapparater til brug for dyk­
kere, åndedrætsbeskjrttelsesapparater, der fungerer 
i afhængighed eller uden afhængighed af den omgi­
vende atmosfære og som anvendes i forbindelse med 
arbejde, redning eller flugt, i form af filterapparater 
eller -redskaber, apparater med slanger, beholdere 
og regenerationsapparater eller med apparater med 
iltafgivende substanser samt åndedrætstilslutninger 
til sådanne apparater og redskaber, beskyttelses­
dragter, beskyttelseshjelme, beskjrttelsesbriller mod 
gas, apparater til forsyning med luft eller luftarter 
til brug ved beskyttelse af åndedrættet, kontrolappa­
rater til åndedrætsbeskyttelsesapparater, specielt 
udformede opbevarings- og transportbeholdere til 
åndedrætsbeskyttelsesapparater, hjælpeapparater 
og -instrumenter til brug ved beskj^telse af ånde­
dræt og ved redning, åndedrætsfiltre imod gas, 
damp, støv og tåge, åndedrætsfilterapparater til 
brug ved flugt, øvelsesapparater og -redskaber til 
brug ved undervisning i førstehjælp, måle- og over-
vågningsapparater til brug ved kunstig åndedræt, 
narkose og medicinsk diagnose, fordampere til fly­
dende anæstetika og befugtere til brug ved kunstig 
åndedræt, aerosolgeneratorer til brug i forbindelse 
med åndedrætsbeskyttelsesapparater, filtre til per­
sonlig brug til beskyttelse mod narkosemidler, elek­
triske mikrobefiltre og mikrobefilterapparater, ki­
rurgiske og medicinske apparater til forsyning med 
luft eller luftarter til brug ved besk)d:telse af ånde­
drættet, kirurgiske og medicinske åndedrætsappara­
ter til brug under transport i forbindelse med første­
hjælp og ved langvarige behandlinger, kirurgiske og 
medicinske åndedrætsapparater til brug under nar­
kose, narkoseapparater, analgesiapparater, medi­
cinske trykkamre, apparater og indretninger til brug 
ved behandling af småbørn, nemlig inkubatorer, 
intensivinkubatorer, kuvøser og varmesenge, appa­
rater til fototerapi (medicinske lysbehandlingsappa-
rater), luft- og vakuummadrasser til medicinsk brug, 
sekretbortsugningsapparater til medicinske formål, 
kirurgiske og medicinske apparater til berigelse med 
ilt, kirurgiske og medicinske filtre til narkosemidler, 
kryomedicinske apparater, medicinske apparater til 
forsyning med luftarter til brug i hospitaler, appara­
ter til medicinske formål til brug ved gas- og luftfor­
syning, apparater til berigelse med ilt til brug ved 
iltterapi, armaturer til gasforsyning til brug i labo­
ratorier, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske midler mod dugdannelse på ruder 
og vinduer, kuldioxydbindemidler til luftarter til 
brug ved kunstig åndedræt, kuldioxydbindemidler 
til brug ved kunstig åndedræt og narkose, 
klasse 7: maskinelle rense-, rengørings-, tørrings- og 
desinfektionsredskaber og -apparater til åndedræts­
beskyttelsesapparater, herunder også til sådanne til 
medicinske formål, maskinelle apparater og indret­
ninger til forsyning af maskiner og apparater med 
elektrisk strøm, herunder elektriske strømgenera­
torer, 
klasse 9, herunder elektriske støvopsamlingsappa­
rater, strømningsovervågere, målings-, advarsels- og 
analyseapparater til luftarter, damp og skadelige 
stoffer, luftforsyningsapparater til brug i lufttrafik, 
åndedrætsapparater, herunder åndedrætsapparater 
til brug i lufttrafik og til brug i store højder, 
dykkerapparater og -redskaber, dykkerdragter, tele­
foner til brug for dykkere, trykkamre til dykkere, 
undervandsstationer, nemlig mobile dykkerkamre, 
luftforsyningsapparater til brug for dykkere, ånde-
drætsbeskjrttelsesapparater, der fungerer i afhæn­
gighed eller uden afhængighed af den omgivende at­
mosfære og som anvendes i forbindelse med arbej­
de, redning eller flugt, i form af filterapparater eller 
-redskaber, apparater med slanger, beholdere og 
regenerationsapparater eller med apparater med 
iltafgivende substanser samt åndedrætstilslutninger 
til sådanne apparater og redskaber, beskyttelses­
dragter, beskyttelseshjelme og beskyttelsesbriller 
mod gas, apparater til forsyning med luft eller 
luftarter til brug ved beskyttelse af åndedrættet, 
kontrolapparater til åndedrætsbeskjrttelsesappara-
ter, specielt udformede opbevarings- og transportbe­
holdere til åndedrætsbeskyttelsesapparater, hjælpe­
apparater og -instrumenter til brug ved beskyttelse 
af åndedræt og ved redning (ikke indeholdt i andre 
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klasser), åndedrætsfiltre (ikke indeholdt i andre 
klasser) imod gas, damp, støv og tåge, åndedrætsfil-
terapparater til brug ved flugt, øvelsesapparater og 
-redskaber (ikke indeholdt i andre klasser) til brug 
ved undervisning i førstehjælp, måle- og overvåg-
ningsapparater til brug ved kunstig åndedræt, nar­
kose og medicinsk diagnose, fordampere (ikke til 
medicinsk eller kirurgisk brug) til flydende anæste-
tika og befugtere (ikke til medicinsk eller kirurgisk 
brug) til brug ved kunstig åndedræt, ikke-
medicinske aerosolgeneratorer til brug i forbindelse 
med åndedrætsbeskyttelsesapparater, filtre til per­
sonlig brug til besk^telse mod narkosemidler, elek­
triske mikrobefiltre og mikrobefilterapparater (ikke 
til medicinsk eller kirurgisk brug), 
klasse 10, herunder kirurgiske og medicinske appa­
rater til forsyning med luft eller luftarter til brug 
ved beskyttelse af åndedrættet, kirurgiske og medi­
cinske åndedrætsapparater til brug ved transport, i 
forbindelse med førstehjælp og ved langvarige be­
handlinger, kirurgiske og medicinske åndedrætsap­
parater til brug under narkose, narkoseapparater, 
analgesiapparater, medicinske trykkamre, appara­
ter og indretninger til brug ved behandling af små­
børn, nemlig inkubatorer, intensivinkubatorer, ku­
vøser og varmesenge, apparater til fototerapi (medi­
cinske lysbehandlingsapparater), luft- og vakuum­
madrasser til medicinsk brug, sekretbortsugningsap-
parater til medicinske formål, kirurgiske og medi­
cinske apparater til berigelse med ilt, kirurgiske og 
medicinske fordampere til flydende anæstetika, ki­
rurgiske og medicinske befugtere til brug ved kun­
stig åndedræt, medicinske aerosol-generatorer til 
brug i forbindelse med åndedrætsapparater, kirurgi­
ske og medicinske filtre til narkosemidler, kirurgi­
ske og medicinske mikrobefiltre, kirurgiske og medi­
cinske mikrobefilterapparater, kryomedicinske ap­
parater, medicinske apparater til forsyning med 
luftarter til brug i hospitaler, apparater til medi­
cinske formål til brug ved gas- og luftforsyning, 
apparater til berigelse med ilt til brug ved iltterapi, 
klasse 11: armaturer til gasforsyning til brug i 
laboratorier. 
gods af letmetal, præfabrikerede, navnlig støbte 
bygningselementer, såsom døre, rammer til vinduer 
og udstillingsvinduer, skodder, rulle jalousier, sol­
skærmlameller, facadeelementer og udfyldningsele-
menter, bygnings- og beklædningsplader, bygnings-
bjælker, tagbeklædninger, stilladser, balustrader, 
alt hovedsagelig af aluminium og aluminiumlegerin­
ger, også i kombination med andre materialer såsom 
syntetiske materialer eller træ. 
Masse 19: præfabrikerede bygningselementer, så­
som døre, rammer til vinduer og udstillingsvinduer, 
skodder, rullejalousier, solskærmlameller, facade- og 
udfyldningselementer, bygnings- og beklædnings-
plader, bygningsbjælker, tagbeklædninger, stillad­
ser, balustrader, alt af ikke-metallisk materiale, 
såsom syntetisk materiale eller træ, eller hovedsage­
lig af ikke-metalliske materialer i kombination med 
metalliske materialer. 
A 146/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,45 
Hallmark Cards Inc., a Corporation of the State 
of Missouri, fabrikation, 25th and McGøe Traffic-
way, Kansas City, Missouri 64141, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 13. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.125.590, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 4531/78 Anm. 26. okt. 1978 kl. 9,05 
ALCAST 
Schweizerische Aluminium AG, fabrikation og 
handel. Chippis, Kanton Wallis, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 6: uædle metaller og deres legeringer, navn­
lig aluminium og aluminiumlegeringer, i rå eller 
halvforarbejdet tilstand, såsom i form af plader, 
bånd tynde folier, stænger, tråde (ikke til elektriske 
formål), rør og andre profiler, også i kombination 
med andre materialer såsom syntetiske materialer 
eller træ, hvor uædle metaller er overvejende letme­
taller belagt med uædle metaller, støbegods, valse­
blokke, valsede emner til trådtrækning og smede­
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), indpaknings- og emballeringsmateri-
ale af papir og pap, lykønskningskort, papirhandler-
varer, huskeblokke, adressebøger, bogmærker, pla­
kater, tryksager, bøger, klæbemidler (papirhandler-
varer), instruktions- og undervisningsmateriale (dog 
ikke apparater) og spillekort. 
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A 1785/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,43 
/®\ 
DRAGER 
Drågerwerk Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Moislinger Allee 53/55, D-24 Liibeck, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 4. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 31 715/9 Wz, for så vidt angår kemiske midler 
mod dugdannelse på ruder og vinduer, kuldioxydbin-
demidler til luftarter til brug ved kunstig åndedræt, 
kuldioxydbindemidler til brug ved kunstig åndedræt 
og narkose, maskinelle rense-, rengørings-, tørrings-
og desinfektionsredskaber og -apparater til ånde-
drætsbeskyttelsesapparater, herunder også til så­
danne til medicinske formål, maskinelle apparater 
og indretninger til forsyning af maskiner og appara­
ter med elektrisk strøm, herunder elektriske strøm­
generatorer, elektriske støvopsamlingsapparater, 
strømningsovervågere, målings-, advarsels- og ana­
lyseapparater til luftarter, damp og skadelige stof­
fer, luftforsyningsapparater til brug i lufttrafik, 
åndedrætsapparater til brug i lufttrafik og til brug i 
store højder, dykkerapparater og -redskaber, dykker­
dragter, telefoner til brug for dykkere, trykkamre til 
dykkere, undervandsstationer, nemlig mobile dyk­
kerkamre, luftforsyningsapparater til brug for dyk­
kere, åndedrætsbeskyttelsesapparater, der fungerer 
i afhængighed eller uden afhængighed af den omgi­
vende atmosfære og som anvendes i forbindelse med 
arbejde, redning eller flugt, i form af filterapparater 
eller -redskaber, apparater med slanger, beholdere 
og regenerationsapparater eller med apparater med 
iltafgivende substanser samt åndedrætstilslutninger 
til sådanne apparater og redskaber, beskyttelses­
dragter, beskyttelseshjelme, beskyttelsesbriller mod 
gas, apparater til forsyning med luft eller luftarter 
til brug ved beskyttelse af åndedrættet, kontrolappa­
rater til åndedrætsbeskyttelsesapparater, specielt 
udformede opbevarings- og transportbeholdere til 
åndedrætsbeskyttelsesapparater, hjælpeapparater 
og -instrumenter til brug ved beskyttelse af ånde­
dræt og ved redning,k åndedrætsfiltre imod gas, 
damp, støv og tåge, åndedrætsfilterapparater 
til brug ved flugt, øvelsesapparater og -redskaber 
til brug ved undervisning i førstehjælp, måle- og 
overvågningsapparater til brug ved kunstig ånde­
dræt, narkose og medicinsk diagnose, fordampere 
til flydende anæstetika og befugtere til brug ved 
kunstig åndedræt, aerosolgeneratorer til brug i 
forbindelse med åndedrætsbeskyttelsesapparater, 
filtre til personlig brug til beskjrttelse mod 
narkosemidler, elektriske mikrobefiltre og mikrobe-
filterapparater, kirurgiske og medicinske apparater 
til forsyning med luft eller luftarter til brug ved 
beskyttelse af åndedrættet, kirurgiske og medi­
cinske åndedrætsapparater til brug under transport, 
i forbindelse med førstehjælp og ved langvarige 
behandlinger, kirurgiske og medicinske åndedræt­
apparater til brug under narkose, narkoseapparater, 
analgesiapparater, medicinske trykkamre, appara­
ter og indretninger til brug ved behandling af små­
børn, nemlig inkubatorer, intensivinkubatorer, ku­
vøser og varmesenge, apparater til fototerapi (medi­
cinske lysbehandlingsapparater), luft- og vakuum­
madrasser til medicinsk brug, sekretbortsugningsap-
parater til medicinske formål, kirurgiske og medi­
cinske apparater til berigelse med ilt, kirurgiske og 
medicinske filtre til narkosemidler, kryomedicinske 
apparater, medicinske apparater til forsyning med 
luftarter til brug i hospitaler, apparater til medi­
cinske formål til brug ved gas- og luftforsyning, 
apparater til berigelse med ilt til brug ved iltterapi, 
armaturer til gasforsyning til brug i laboratorier, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske midler mod dugdannelse på ruder 
og vinduer, kuldioxydbindemidler til luftarter til 
brug ved kunstig åndedræt, kuldioxydbindemidler 
til brug ved kunstig åndedræt og narkose, 
klasse 7: maskinelle rense-, rengørings-, tørrings- og 
desinfektionsredskaber og -apparater til åndedræts­
beskyttelsesapparater, herunder også sådanne til 
medicinske formål, maskinelle apparater og indret­
ninger til forsyning af maskiner og apparater med 
elektrisk strøm, herunder elektriske strømgenera­
torer, 
klasse 9, herunder elektriske støvopsamlingsappa­
rater, strømningsovervågere, målings-, advarsels- og 
analyseapparater til luftarter, damp og skadelige 
stoffer, luftforsyningsapparater til brug i lufttrafik, 
åndedrætsapparater, herunder åndedrætsapparater 
til brug i lufttrafik og til brug i store højder, 
dykkerapparater og -redskaber, dykkerdragter, tele­
foner til brug for dykkere, trykkamre til dykkere, 
undervandsstationer, nemlig mobile dykkerkamre, 
luftforsyningsapparater til brug for dykkere, ånde­
drætsbeskyttelsesapparater, der fungerer i afhæn­
gighed eller uden afhængighed af den omgivende 
atmosfære og som anvendes i forbindelse med arbej­
de, redning eller flugt, i form af filterapparater eller 
-redskaber, apparater med slanger, beholdere og 
regenerationsapparater eller med apparater med 
iltafgivende substanser samt åndedrætstilslutninger 
til sådanne apparater og redskaber, beskyttelses­
dragter, beskyttelseshjelme, beskyttelsesbriller mod 
gas, apparater til forsyning med luft eller luftarter 
til brug ved beskyttelse af åndedrættet, kontrolappa­
rater til åndedrætsbeskyttelsesapparater, specielt 
udformede opbevarings- og transportbeholdere til 
åndedrætsbeskyttelsesapparater, hjælpeapparater 
og -instrumenter til brug ved beskyttelse af ånde­
dræt og ved redning (ikke indeholdt i andre klasser), 
åndedrætsfiltre (ikke indeholdt i andre klasser) imod 
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gas, damp, støv og tåge, åndedrætsfilterapparater til 
brug ved flugt, øvelsesapparater og -redskaber (ikke 
indeholdt i andre klasser) til brug ved undervisning i 
førstehjælp, måle- og overvågningsapparater til brug 
ved kunstig åndedræt, narkose og medicinsk diagno­
se, fordampere (ikke til medicinsk eller kirurgisk 
brug) til flydende anæstetika og befugtere (ikke til 
medicinsk eller kirurgisk brug) til brug ved kunstig 
åndedræt, ikke-medicinske aerosolgeneratorer til 
brug i forbindelse med åndedrætsbeskyttelsesappa-
rater, filtre til personlig brug til beskyttelse mod 
narkosemidler, elektriske mikrobefiltre og mikrobe-
filterapparater (ikke til medicinsk eller kirurgisk 
brug), 
klasse 10, herunder kirurgiske og medicinske appa­
rater til forsyning med luft eller luftarter til brug 
ved besk3rttelse af åndedrættet, kirurgiske og medi­
cinske åndedrætsapparater til brug ved transport, i 
forbindelse med førstehjælp og ved langvarige be­
handlinger, kirurgiske og medicinske åndedrætsap­
parater til brug under narkose, narkoseapparater, 
analgesiapparater, medicinske trykkamre, appara­
ter og indretninger til brug ved behandling af små­
børn, nemlig inkubatorer, intensivinkubatorer, ku­
vøser og varmesenge, apparater til fototerapi (medi­
cinske lysbehandlingsapparater), luft- og vakuum­
madrasser til medicinsk brug, sekretbortsugningsap-
parater til medicinske formål, kirurgiske og medi­
cinske apparater til berigelse med ilt, kirurgiske og 
medicinske fordampere til flydende anæstetika, ki­
rurgiske og medicinske befugtere til brug ved kun­
stig åndedræt, medicinske aerosol-generatorer til 
brug i forbindelse med åndedrætsapparater, kirurgi­
ske og medicinske filtre til narkosemidler, kirurgi­
ske og medicinske mikrobefiltre, kirurgiske og medi­
cinske mikrobefilterapparater, kryomedicinske ap­
parater, medicinske apparater til forsyning med 
luftarter til brug i hospitaler, apparater til medi­
cinske formål til brug ved gas- og luftforsyning, 
apparater til berigelse med ilt til brug ved iltterapi, 
klasse 11: armaturer til gasforsyning til brug i 
laboratorier. 
A 525/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 9,02 
ISOCRYL 
Rubicon Color ApS, fabrikation og handel. Tele­
marken 1, Fåborg, 
klasserne 2, 17, 19 og 37. 
A 407/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 10 
MASTER 
EMBALLAGE 
Master Emballage, Odense ApS, handel, Bene-
diktsgade 46, Odense, 
klasse 7: emballerings- og pakkemaskiner, trans­
portbånd, 
klasse 17: emballage (stopningsmaterialer til em­
ballering af varer, stopning af puder eller til pol­
string) af gummi eller plastiske materialer. 
A 585/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 12,26 
SNACKWICH 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel, Naverland 17-19, Glostrup, 
klasse 29 (med undtagelse af ost og andre mejeripro­
dukter), 
klasse 30: mel og næringsmidler af korn, brød, 
herunder franskbrød, pølsebrød, franskbrødsboller, 
theboller og hamburgerboller, bagepulver, hambur­
gers, sandwiches og hotdogs. 
A 602/80 Anm. 7. febr. 1980 kl. 9,03 
SANITOL 
Rems-Werk Christian F611 und Sohne GmbH & 
Co., fabrikation. Stuttgarter Strasse 83, Waiblin-
gen. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 4: gevindskæresmøremidler til brug under 
installation og opsætning af drikkevandslednings-
anlæg. 
A 1860/80 Anm. 28. april 1980 kl. 9,05 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel. Tune, Ros­
kilde, 
klasse 28. 
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A 2172/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 11,09 A 2043/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,31 
BUHL° 
KAO Kosmetik Vertrieb GmbH, fabrikation og 
handel, Heilwigstrasse 33, 2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 5, 7, 8, 9, 11, 20 og 21. 
A 2049/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,38 
CARBOMILL 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: skærefræsere og endefræsere med kugle­
næse til brug i maskiner og værktøjsmaskiner. 
A 2067/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 9 
Stibo Sats, grafisk virksomhed og databehandlings­
virksomhed, Sletvej 34, Tranbjerg J, 
klasse 35. 
A 2150/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 9,05 
alcorpo' 
Knud Dalgaard & Co. A/S, fabrikation og handel, 




Denne Portvin er udsøgt og hjembragt fra det 
kendte Douro Distnct i Portugal 
JOcl 20?. 
bnported and bottled by 
DET FRANSKE VINLAGER A/S ALBERTSLUND 
Det Franske Vinlager A/S, fabrikation og handel, 
Herstedvang 10, Albertslund, 
klasse 33: hedvin. 
A 2178/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,21 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, insecticider, pesticider, fungicider og her­
bicider. 
A 2549/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,26 
PEELING FREE 
Suomen Tupakka Oy, fabrikation, Vattuniemen-
katu 10, 00210 Helsingfors 21, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: vægte. klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
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A 2059/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 9,08 A 2130/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 9,09 
A. W. Milling Aktieselskab, A/S L. Hammerich & 
Co., E. N. C. Natursten-Bygningsartikler, Århus 
A/S, A/S Johan Olsen & Co., Esbjerg, Aktiesel­
skabet C. Langballe & Søn, C. Ellermann A/S, 
Evers & Co. A/S, Brok & Co. A/S, Theilgaard-
Superbyg A/S, handel med byggematerialer, hen­
holdsvis postbox 7080, Aalborg, Grønnegade 57, 
Århus, Sindalsvej 4, Risskov, Kvaglundvej 85, 
Esbjerg, Edv. Rahrsvej 60, Brabrand, Postbox 
19, Aalborg, Gladsaxevej 358-382, Søborg, Dam­
gade 34, Sønderborg og Fabriksparken 2, Glo­
strup, 
klasse 19, herunder keramiske artikler til bygnings-
brug, især fliser og klinker til inden- og udendørs 
væg- og gulvbeklædning. 
A 2061/80 Anm. 12. maj 1980 kl. 9,10 
d®ible» 
CL. Konfektion ApS, fabrikation, Vævervej 36, 
Aulum, 
klasse 25 (undtagen skjorter og bluser). 
A 2110/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 12,33 
:T*N 
Eaton Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 100, Erieview Plaza, 
Cleveland, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: flexible plasticrør til videre forarbejd­
ning, plasticslanger samt samlinger og bunder af 
disse. 
QUICK MURVASK 
Gravquick A/S, handel og ingeniørvirksomhed. Fa­
briksparken 16, Glostrup, 
klasse 1: et kemisk produkt til industriel brug til 
fjernelse af fedt og olie samt udfældninger af salte 
på murværk. 
A 2176/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,02 
Dynamic S.A., fabrikation og handel, FOB nr. 5 G, 
St. Etienne de St. Geoirs, Frankrig, 
fuldmægtig; Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 18: tasker af læder, kunststoffer eller tekstil­
materialer, rejsetasker, kufferter, tasker og sække 
(ikke emballage) til skistøvler, 
klasse 25: beklædningsgenstande, derunder støvler, 
sko og slippers, sportsbeklædningsgenstande, der­
under pullovers, overalls, hovedbeklædninger, 
sportssko, skistøvler, handsker og vanter, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), ski og tilbehør 
til ski (ikke indeholdt i andre klasser), skibindinger, 
skistave, etuier og tilsvarende beholdere til ski, 
rekvisitter og apparater til sportsudøvelse. 
A 2391/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,20 
SURFLO 
Terumo Kabushiki Kaisha (Terumo Corpora­
tion), fabrikation og handel, 44-1, 2-chome, Hata-
gaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater, herunder me­
dicinske instrumenter til brug ved infusion af paren-
terale opløsninger, medicinske instrumenter til at 
forbinde arterie- og venøse fistler mellem blodkar og 
dialysekredsløb til kunstige nyrer, samt dele og 
tilbehør(ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer. 
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A 2074/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,32 A 2403/80 
TEXTPRO 
Microdata Corporation, a corporation of the 
State of Missouri, fabrikation, 4000, MacArthur 
Boulevard, Suite 2000, Newport Beach, Califor­
nien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamaskiner og datamatsystemer, data-
maskinenheder, software til datamaskiner og soft­
waresæt til datamaskiner, datamatprogrammer, 
bånddrev til datamaskiner, magnetplader og mag­
netpladedrev, indlæse- og udlæseterminaler, databe-
handlingsapparater og databehandlingssystemer, 
tastaturterminaler, katodestrålerør til datama­
skiner, 
klasse 42; bistand i forbindelse med databehandling, 
udlejning af datamaskiner, bistand i forbindelse med 
tidsdelt drift af datamaskiner, databehandling, ydel­
se af service til databasestyringssystemer. 
A 2207/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 12,40 
CYSTAMUCIL 
Sudco B.V., fabrikation og handel, Kennemer-
straatweg 197, 1851 BE Heiloo, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 7. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 633821, A 2430/80 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
Anm. 3. juni 1980 kl. 12,52 
LYONISONDE 
Les Cables de Lyon, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 170, Avenue Jean-Jaurés, Lyon 
(Rhone), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 538,431, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især metalkabler, 
klasse 9, især elektriske kabler og telefonkabler til 
telekommunikationer, signalering, kontrol og må­
ling, elektriske apparater, 
klasse 17, især ikke-metalliske, fleksible rør. 
A 2418/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12,26 
VISIMET 
Schering Corporation, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
Anm. 4. juni 1980 kl. 12,39 
A 2386/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 11,11 
Slagteriregion Nordvest, slagteri virksomhed, Vol­
den, Slagelse, 
klasse 29: wienerpølser med og uden farve. 
R. J. Reynolds Tobacco Company, a corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
Main & Fourth Streets, Winston-Salem, North 
Carolina 27102, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak og tobaksprodukter. 
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A 2208/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 12,41 
DISFOREX 
Sudco B.V., fabrikation og handel, Kennemer-
straatweg 197, 1851 BE Heiloo, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 7. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 633822, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 2209/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 12,42 
FORMORIT 
Sudco B.V., fabrikation og handel, Kennemer-
straatweg, 197, 1851 BE Heiloo, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 7. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 633823, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 2501/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,25 
JIMMY CONNORS 
TENNIS MANAGEMENT, INC., a corporataion 
of the state of Nevada, fabrikation og handel, 400, 
Mansion House, St. Louis, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: yderbeklædning og sko. 
A 2513/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,41 
SCANDY 
AB Vårnamo Gummifabrik, fabrikation og han­
del, Box 434, S-331 Ol Vårnamo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
ale af gummi. 
A 2529/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,17 
GOTTLIEB'S 
D. Gottlieb & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 165, West Lake 
Street, Northlake, Illinois 60164, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 














Notra Kemi A/S (Nordisk Trading A/S), handel. 
Gentoftegade 118, Gentofte, 
klasse 7. 
A 2492/80 Anm. 9. juni 1980 kl. 12,45 
L'ONGLEX 
Chesebrough-Pond's Inc., fabrikation, 33, Bene-
dict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder parfumerivarer, herunder toi­
letpræparater, præparater til tændernes og hårets 
pleje, toiletpræparater til neglenes pleje, parfumeret 
sæbe. 
klasse 9: fortunaspil i form af møntstjrrede auto­
mater. 
A 2540/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,38 
SILVER SPUR 
Rolls-Royce Motors Limited, fabrikation, Crewe, 
Cheshire CWl 3PL, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer, chassiser og motorer der­
til samt bestanddele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. 
A 2591/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 9 
IFERON 
Heriff Wine and Beer Hobby ApS, handel. Neder­
gårds vej 1, Sdr. Omme, 
klasse 5: et interferon. 
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A 2701/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 12,41 
Dr Fresh 
Rock Polar AB, holding selskab, fabrikation og 
handel, Sturegatan 28, S-114 36 Stockholm, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 2708/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 12,48 
UEDA 
Ueda Espanola, S. A., fabrikation, Angel Ganivet 
2, Malaga, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: elektroniske medicinske apparater, elek­
troniske kirurgiske apparater, elektrokardiografer, 
elektriske fonendoskoper, elektriske og digitale ma-
nometriske anordninger til medicinsk og kirurgisk 
anvendelse. 
A 2710/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 9. 
Henning Rønneberg, handel. Bagsværdvej 133 H, 
Lyngby, 
klasserne 7 og 9. 
A 2714/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 9,04 
BRIO-SHOP 
Brio Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 12: barnevogne og klapvogne. 
A 2735/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 9,03 
BOUQUET 
Intergoods Ltd. A/S, fabrikation og handel. Søn­
dergade 19, Horsens, 
klasse 30: biscuits og bolsjer. 
A 2739/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 11,10 
Indkøbsforeningen SKOringen, handel, Gåse-
agervej 4, Egå, 
klasse 25. 
A 2743/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,25 
The Hinckley Knitting Company Limited, fabri­
kation, Hawley Road, Hinckley, Leicestershire, 
England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 2801/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 9,07 
BURGER JOE 
Carl O. Steinmetz, restaurationsvirksomhed. Es­
planaden 14, København, 
klasse 42: restaurantionsvirksomhed. 
A 2823/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 9 
PHARMASIL 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herredsve­
jen 2, Hillerød, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder medi­
cinsk tyggegummi, 
klasse 30. 
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A 2802/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 9,08 
DAN r 
MENa 
Københavns Turistforening, handel, Vimmel­
skaftet 41, København, 
klasse 42, herunder restaurationer. 
A 2803/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 9,09 
BONNE NUIT 
Skovbon Fashion A/S, fabrikation og handel, 
Grimhøj vej 1-3, Brabrand, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2805/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 10,50 
VENDIA 
Firmaet Ole Frydkjær, fabrikation og handel. 
Lille Rugholmvej 8, Tårs, 
klasserne 19, 36 og 37, 
klasse 42: rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksom­
hed samt geologisk undersøgelsesvirksomhed i for­
bindelse med bygge- og anlægsarbejde. 
A 2810/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,35 
RilMEESrES 
Gebr. Van Schuppen's Ritmeester Sigarenfa-
brieken B. V., fabrikation og handel, Kerkewijk 
65, Veenendaal, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 2813/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,46 
Ib H. Hansen ApS, fabrikation og handel, Vente­
vej 23, Frederikssund, 
klasse 19, herunder præfabrikerede huse og dele 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 2814/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,47 
prismavision 
Prismavision AB, skilteindustri, Box 86, S-201 20 
Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især lysskilte. 
A 2826/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 9,08 
HERTHOM 
Hermansen og Thomsen ApS, fabrikation og han­
del, Hougårdsvej 60, Brabrand, 
klasserne 6 og 11. 
klasse 34: cigarer, cigaretter og tobak. 
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A 2901/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,37 A 2939/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,33 
Rue Royale Diana S.p.A., fabrikation og handel, 
Via Statale 24, Merate, Como, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: badedragter, vindjakker, anorakker, ski­
benklæder, jakker, nederdele, skjorter, trøjer, chemi-
ser, undertrøjer, bluser, slips, hatte, huer, trikotage­
varer til intim brug (beklædning) og til brug som 
yderbeklædning, fodtøj, herunder sko og skistøvler, 
sokker, strømper, frakker, regnfrakker, overalls til 
sportsbrug og til brug for motorcyklister, badekåber, 
korsetter og busteholdere. 
A 2913/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,48 
NUTRI-GRAIN 
Kellogg Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Battle Creek, 
Michigan 49016, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30. 
A 2936/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,36 
IRIHIilllHIDSCIHI 
MT 
Wickiiler-Kiipper-Brauerei KGaA, bryggeri, Ben-
dahler Strasse 31, Wuppertal 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 32 og 33. 
Wickiiler-Kiipper-Brauerei KGaA, bryggeri. Ben-
dahler Strasse 31, Wuppertal 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 32 og 33. 
A 2940/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,34 
WICKULER 
Wickiiler-Kiipper-Brauerei KGaA, bryggeri, Ben-
dahler Strasse 31, Wuppertal 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 32 og 33. 
A 2943/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,37 
RIDAURAN 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 3006/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,53 
CELEBRATION 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
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A 2922/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,57 
PATTY & JIMMY 
Sanrio Company, Limited, fabrikation og handel, 
7-22-17, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 8: håndværktøj og knivsmedevarer, spisebe­
stik, negleklippere, 
klasse 14: juvelérarbejder, halskæder, vedhæng, 
ringe og ørenringe, alt fremstillet af ikke-ædle me­
taller, 
klasse 16: papirhandlervarer, skriveblokke, kuver­
ter, adressebøger, notesbøger, farveblyanter og pen­
ne, penalhuse, farvekridt, viskelædere, silkepapir, 
papirservietter, spillekort, papirposer, albums, pen-
neholdere, 
klasse 18: indkøbstasker, bæreposer, håndtasker og 
andre tasker, alt fremstillet af læder og læderimita­
tioner, vinylpunge, -tasker og -poser, dametasker, 
toilet- og kosmetiktasker, paraplyer, 
klasse 20: spejlstativer, spejle, vægspejle, billed­
rammer, 
klasse 21: keramik- og emaillekopper og -tallerke­
ner, keramikte- og -kaffestel, pasticmadkasser, fade, 
krus, kopper og sparebøsser af plastic, porcelæn, 
keramik og stentøj (ikke indeholdt i andre klasser), 
glasbeholdere (ikke indeholdt i andre klasser) og 
-kopper, kamme, børster, tandbørster, 
klasse 24: lomm^ørklæder, servietter, håndklæder, 
dørhåndtagsbetra^, alt af tekstilmateriale, 
klasse 25: stofslippes, lærredssko, regnstøvler, san­
daler, skjorter, T-shirts, sportsbeklædning, pyjamas, 
bluser, sokker, hatte, huer, vanter, handsker, for­
klæder, 
klasse 28: dukker, legetøj, julepynt, sportsartikler 
(ikke beklædning). 
A 2930/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12 
Antonio Nunez Terriza, fabrikation og handel, 
P.O. Box 349, Jerez de la Frontera, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
A 3005/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,52 
SKIN GARANTIE 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
A 3007/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,54 
FORTEZZA 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
A 3008/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,55 
PROPRIO 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
A 3018/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,31 
HI*R 
BB-GR (société anonyme), fabrikation og handel, 
58, Rue Beaubourg, 75003 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 541.393, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33. klasse 9: brilleglas. 
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A 3009/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,56 
ROVINATO 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårvaskemidler, tandplejemidler. 
A 3012/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 9,02 
BLU-DAN 
Louis Mølholm A/S, handel, Vangehusvej 14, 
København, 
klasse 8. 
A 3013/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 9,03 
Gaia 
OFGARDA 
C. Meldgaard Andersen A/S, handel. Industri­
vænget 4, Lind, Herning, 
klasse 25: sandaler af italiensk oprindelse. 
A 3065/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,35 
>VIL1)BKRRY^ 
— OG 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
19.11.80 
A 3070/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,52 
SILCUTEN 
Bayer AktiengeseUschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler. 
A 3075/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,57 
ELBAS 
Elisabeth Bas Sigarenfabrieken B.V., fabrikation 
og handel, 68, Van Hornstraat, Boxtel, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: tobak, cigarer, cigarillos og andre tobaks­
varer. 
A 3076/80 Anm. 11. juli 1980 lil. 12,58 
SOCIEDAD ANONIMA CROS 
Sociedad Anonima Cros, kemisk fabrikation, 56, 
Paseo de Gracia, Barcelona-7, Spanien, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 1, 3 og 5. 
A 3080/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 9,02 
SIMELT 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 34787/9 Wz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og elektrotekniske apparater, 
redskaber og instrumenter til styring, regulering, 
omkobling og overvågning, procesregnere, anlæg 
bestående af en kombination af forannævnte appara­
ter, redskaber og instrumenter, dele af alle foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
klasse 33. 
19.11.80 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 607 
A 3011/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 9,01 A 3034/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,47 
ROTA-DENT 
Hans Olsen, fabrikation og handel, Coferre 23, 
Rue Croutebarbe, 750 13 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 21. 
A 3016/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,26 
Eî  
Industrias Kio's S. A., fabrikation og handel, 
Avda. General Yagiie, 82, Elche (Alicante), Spa­
nien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 3033/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,46 
PABULON 
Interchemie A. G., fabrikation og handel, Albis-
riederstrasse 232, Ziirich 9, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: fodermidler. 
OSSIPLEX 
»GEBRO« G. Broschek KG Chemisch-pharma-
zeutische Fabrik, fabrikation og handel, Bahnhof-
bichl 13, A-6391 Fieberbrunn, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler, herunder lægemidler til be­
handling af osteoporose, kemiske produkter til hel-
bredelsesformål og til sundhedspleje, farmaceutiske 
droger, plastre, forbindstoffer, midler til udryddelse 
af dyr og planter, desinfektionsmidler. 
A 3035/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,48 
LASTABIL 
Benckiser-Knapsack GmbH, fabrikation og han­
del, Dr.-Albert-Reimann-Strasse 2, D-6802 La-
denburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1. 
A 3051/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 9 
AVOI 
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